




لدى  الكتابةلترقية مهارة  Poster Commentبوستر كومين  تأثير تطبيق اإلستراتيجية
 وارو سيدوارجواالثانوية دار العلوم العاشر بمدرسة  الفصلطالب 
 
 بحث العلميال
اء بعض إلسالمية الحكومّية الستيفمقدم لكلية التربّية والتعليم بجامعة سونن أمبيل ا 
 تعليم اللغة العربية في (S.Pd) للحصول على الشهادةالشروط 
 
 الباحثة :










 والتعليم تعليم اللغة العربية بقسم اللغة كلية التربية  شعبة













 )الدكتور محمد يونس أبو بكر الماجستير( 
 
 الثانىالمشرف  
 
 




 عميد كلية التربّية والتعليم جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا 
 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ير تطبيق تأث بعد اإلطالع ومالحظة ما يلزم تصحيحه في هذه الرسالة بعنوان "
الكتابة لدى طالب الفصل لترقية مهارة  Poster Commentاإلستراتيجية بوستر كومين 
 العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية وارو سيدوارجوا " التى قدمتها الطالبة :
 : النساء نصرول روسندي  االسم
 00062929: د رقم التسجيل
 : تعليم اللغة العربية  القسم
فنقدمها إلى سيادتكم مع األمل الكبير في أن تتكرموا بإمداد اعترافكم الجميل 
ذه الرسالة مستوفية الشروط كبحث جامعي للحصول على الشهادة الجامعة األولى بأن ه
(S-6) .في قسم تعليم اللغة العربية، وأن تقوموا بمناقشتها في الوقت المناسب 
 هذا، وتفضلوا بقبول الشكر وعظيم التقدير.
 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
 









































 Posterبوستر كومين تأثير تطبيق اإلستراتيجية .0909النساء نصرول روسيدي. 
Comment  وارو لثانوية ادار العلوم العاشر بمدرسة  الفصللدى طالب  الكتابةلترقية مهارة
 .دوارجواسي
 الماجستير محمد يونس أبو بكرالدكتور :  المشرف األول
 الماجستير محمد نعمانالدكتور :  المشرف الثاني
 الكتابة.مهارة  ،Poster Comment بوستر كومين اإلستراتيجية:  مفتاح الرموز
 
 Poster Commentن  بوستر كومي تأثير تطبيق اإلستراتيجية هذا البحث يبحث
. ارو سيدوارجواو الثانوية دار العلوم العاشر بمدرسة  الفصللدى طالب  الكتابةرة لترقية مها
 العاشرلدى طالب الفصل  لكتابةمهارة ايف ك -6فتبحث الباحثة بقضايا البحث : 
 Poster تر كومينبوس اإلستراتيجيةقبل تطبيق  وارو سيدوارجواالثانوية  دار العلومبمدرسة 
Comment كومين  بوستر ستراتيجيةتطبيق االكيف -0؟ Poster Comment  مهارة لترقية
كيف -3 ؟ واروا سيدواجواالثانوية  دار العلومبمدرسة  العاشرلدى طالب الفصل  كتابةال
لدى  الكتابةلترقية مهارة  Poster Comment كومين  بوستر تطبيق اإلستراتيجيةتطبيق تأثير 
 ؟ وارو سيدوارجواة الثانويدار العلوم العاشر بمدرسة  الفصلطالب 
هذا البحث هو بحث الكمية، أما طريقة البحث التي استخدمها الباحث هو رمز 
واألسلوب جمع البيانات باستعمال المالحظة والمقابلة والوثايق  (T-Test)المقارنة 
 واالختبار.
ر بمدرسة العاش الفصللدى طالب  الكتابةمهارة ونعرف هذا البحث، وجود ترقية 
و  t tabel 6،793من  كبرأ 63،3t hitung. أن نتيجة وارو سيدوارجواالثانوية م دار العلو 
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Penelitian ini membahas tentang “Pengaruh Penerapan Strategi “Poster 
Comment” dengan Menggunakan Teknik Reward untuk Meningkatkan 
Keterampilan Menulis pada Siswa Kelas Sepuluh IPA Madrasah Aliyah Darul 
Ulum Waru Sidoarjo”. Adapun rumuan masalah sebagai berikut : 1.Bagaimana 
keterampilan membaca pada kelas sepuluh Madrasah Aliyah Darul Ulum Waru 
Sidoarjo sebelum menggunakan Strategi “Poster Comment” dengan? 0.Bagaimana 
penerapan strategi “poster Comment” untuk meningkatkan keterampilan 
menulispada siswa kelas sepuluh IPA Madrasah Aliyah Darul Ulum Waru 
Sidoarjo? 3.Bagaimana pengaruh penerapan strategi “Poster Comment” untuk 
meningkatkan keterampilan menulis pada siswa kelas sepuluh IPA Madrasah 
Aliyah  Darul Ulum Waru Sidoarjo?. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, adapun metode analisis 
data yang digunakan menggunakan rumus (test t). Dan metode pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes.  
Dari penelitian ini kita tahu, adanya peningkatan keterampilan membaca 
pada siswa kelas sepuluh di Madrasah Aliyah  Darul Ulum Waru Sidoarjo. Bahwa 
hasil 1333 t hitung lebih besar dari t tabel 13703 و   03470 dan ini menunjukkan hasil 
(H0) ditolak dan (Ha) diterima. 
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 خلفية البحث -أ
قد عرفنا أن اللغة هي وسيلة االتصال بين األفراد. و اللغة هي ألفاظ يعبر 
سنة النبوية الو  اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم. و اصدهم قهاكل قوم عن مب
الشريفة. قد أهمت لغة العربية في مجرى الحضارة اإلنسانية بوصفها لغة الثقافة 
اإلسالمية. كانت اللغة العربية أكثر إهتماما في تعليمها إما في المدارس والمعاهد، 
ولها دور هام وأسلوب حسن وكونها لغة القرآن و ألنها من إحدى اللغات السامية 
 الت إهتماما كثيرا منلك في إندونيسية،إن اللغة العربية نكذ6األحاديث النبوية.
س والجامعات وما أشبه ذلك من تدريسها في المعاهد والمدار مجتمعهم ب
 سسات الرسمية كانت أو غيرها. لؤ الم
ى إكتساب الطالب القدرة عل إن الهدف األساسي لتعليم اللغة العربية هو
االتصال اللغوي الجيد. سواء كان هذا االتصال شفويا أو كتابيا. و كل محاولة 
 لتدريس اللغة العريبة يجب أن تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف.
هارة الكالم، ،و هي ممهارات إلى أربعيم اللغة العربية تنقسم قد عرفنا أن تعل
مهارة الكتابة. و بالحقيقة أن المهارات األربعة مهارة القراءة، مهارة االستماع، 
ليست منفصلة عن بعضها بعضا،و إنماهناك عالقات وثيقة تربطها على نحو 
متكامل، فالصوت الحي يجمع بين مهارتي االستماع و الكالم، بينهما يجمع الرمز 
 0الكتابي بين مهارة القراءة و الكتابة.
                                                             
 7، دون السنة(، ص.  Stain Pamekasan Pressأحمد مخلص، مهارة الكالم و طريقة التدريسها )بماكاسان:  6
 .7ه(، ص.6464،)بيروت: المكتبة العصرية، جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييني، 0 
 



































سة ه المدر جاوى الشرقية، في هذ يدوارجواسمدرسة دار العلوم في  واروا ويقع 
ت واستخدم, 3.األسبوعفي  ثالث المرات في الفصل اللغة العربيةتعليم ت جر 
 سمىيفي كثير من تدريسها بالطريقة القديمة وهي طريقة المحاضرة أو  ةالمدرس
لك باإلجابة السؤال فحسب.و باستخدام  هذه الطريقة  الطريقة اإللقائية و كذي
 و قلة اهتمامهم و الصعوبة عند يشتركون الطالب يشعرون بالملل و السأمون يجعل
  4بعملية تعليم اللغة العربية  .
 ةالمادة مادومن المواد الهامة في تعليم هدف اللغة وهي اإلنشاء ويكون هذا 
الكتابة، حتى يقدر كل الطالب على كتابة الجملة الجيدة. كما قال مهارة  لتدريب 
 1تعمال اللغة في كل اليوم، النطق أكثر استعماال بنسبة إلي الكتابة". سيتي "لقد اس
وبهذا استنبط الباحث بأن مهارة الكتابة لها أثر مهم في تعليم اللغة العربية. في 
 . دار العلوم في  واروا سيدوارجوامدرسة 
وستير  هذه االستراتيجية ب ةالباحث تفاختار بعد مراعاة هذه المشكلة السابقة، 
أن هذه ب ةتقد الباحثتع لترقية مهارة الكتابة الطالب ألن  Poster Commentومين ك
االستراتيجية تدفع لترقية مهارة الكتابة و كذالك إلثارة الطالب في تعبير اراءهم و 
 مشاعرهم و أفكارهم تحريريا. 
 قضايا البحث -ب
 Poster Commentsقبل تنفيذ االستراتيجية بوستير كومين   مهارة الكتابةكيف  .6
طالب الفصل العاشر في المدرسة دار العلوم  واروا   الكتابة لدىلترقية مهارة 
 ؟ سيدوارجوا
لترقية مهارة الكتابة   Poster Commentاالستراتيجية بوستير كومين  طبيقكيف ت .0
  ؟    الفصل العاشر في المدرسة دار العلوم  واروا سيدوارجوالدى  طالب  
                                                             
3 Wawancara pada guru bahasa arab, pada tanggal 11 oktober 0012. 
 نفس المرجع 4 
1 Sitti Kuraedah,  “Aplikasi Maharah Kitabah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab”, Al-
Ta’dib, (Vol.8 No. 0, Juli-Desember, Kendari: IAIN Kendari. 0011), p. 83 
 



































لترقية مهارة   Poster Comment تراتيجية بوستير كوميناالس طبيقكيف تأثير ت .3
 ؟ الفصل العاشر في المدرسة دار العلوم  واروا سيدوارجواالكتابة لدى  طالب  
 اهداف البحث -ج
كفاءة  لدى  طالب  الصف السابع بالمدرسة المتواسطة الحكومية      لمعرفة  .6
 Poster Commentكومين   االستراتيجية بوستير طبيقتسورابايا  قبل 6اإلسالمية  
الفصل العاشر في المدرسة دار العلوم  واروا  لدى طالبلترقية مهارة الكتابة 
 . سيدوارجوا
لترقية مهارة   Poster Comment  االستراتيجية بوستير كومين طبيقتعن   لمعرفة  .0
 .الفصل العاشر في المدرسة دار العلوم  واروا سيدوارجواالكتابة  لدى طالب  
لترقية مهارة  Poster Commentsاالستراتيجية بوستير كومين  طبيقتبفة  التأثير لمعر  .3
 .الفصل العاشر في المدرسة دار العلوم  واروا سيدوارجواالكتابة  لدى  طالب  
 منافع البحث -د
بالمنافع  افي كتابة هذا البحث أن يأتي بحثهبعد بذل الجهد  ةتمنى الباحثت
 عامة للمهتمين بهذا العلم. ومن أهميته ما يلي:و  ةالكثيرة خاصة لنفس الباحث
 األهمية النظرية .6
التعليم  يجيةاالستيرات سعة الرتقاء تنفيدازيادة في المعلومات الو  كون البحثيأن 
 .تعليم اللغة العربيةفي 
 األهمية العملية .0
بقسم تعليم اللغة العربية   (S.Pdللباحثة : ألداء الوظيفة النهائية إلى درجة ) (أ)
التربية بجامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا ولتوسيع  كلية
معلومات العلومية الباحثة عن معرفة كتابة خطة البحث لتزويد خزانة 
 علومها.
 



































 للمدرسة و األساتذة : لمعرفتهم عن تنفيذ االستراتيجية بوستير كومين )ب( 
                 Poster Comment  بية خصوصا بمهارة الكتابة, و كذلك في تعليم اللغة العر
 .العربيةليزداد مجموعة من اإلستيراتيجية للتعليم اللغة 
للطالب : لتسهيل الطالب عند فهم الدراسة اللغة العربية حتي التشعر الطالب  )ج(  
 الب.طاللدى بالملل و لترقية المهارة الكتابة 
 مجال البحث وحدوده -ه
 حددت الباحثة بالحدود التالية: 
 حدود الموضوع  -6
تحديد الباحثة الموضوع في تعليم اللغة العربية خصوصا بمهارت الكتابة للطالب 
ستراتيجية " تأثير تنفيذ اال الفصل العاشر في المدرسة دار العلوم  واروا سيدوارجوا
  Poster Commentsبوستير كومين 
 حدود المكان  -0
 وم  واروا سيدوارجواالفصل العاشر في المدرسة دار العلمكان البحث في 
 حدود الزمان  -3
 .0960 -0909حدود الزمان في السنة الدراسية             
 توضيع بعض المصطلحات وتحديده  -و
 تأثير -6
تأثير، التأثير هو القوة التي تنشأ من األشياء كمثل -يأثر-المصدر من أثر
 داإلنسان أو الجمادة وهما الذان يستطيعان أن يشكال الشحية أو االعتقا
 2أو عمل االنسان.
 
                                                             
 ترجم من:6 
Hasan Alwi,DKK. Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta : Balai Pustaka 0001 ),  ص 842 
 



































 التدريس االستيراتيجية -0
 امة،الع و الخاصة التدريس طرائق من سباق هي التدريس إستراتيجيات
 من يمكن اللتي و التدريسي، المواقف ألهداف المناسب و المتداخلة
 7.أجود  على و اإلمكنات، يأقل المعاقف ذلك أهداف تحقيق خاللها
  (Poster Comment ) بوستير كومين -3
احدى من طرق التعليمي التي قد انتشرت في العلم كان في تنفيذ هذه 
الطريقة يحتاج المعّلم إلى الصور الذي يساعد في بيان المادة ويسهل 
 8.لمعّلما الطالب في تطوير فكرة ماخطر على رأياه من تلك الصور الذي وزع
 ترقية   -4
 0ية بمعت رفعو وصعده وقدمو وحسنو.ترق-يرقي-من رقي
 ةمهار  -1
في العلم أي كان حاذقا عالما مهارة وهو حدق, فهو مهار. يقال مهر -مهر
 69به.
 مهارةالكتابة -2
  يةعمل عن عبارة وهي العربية اللغة مهارات إحدى هي الكتابةمهارة      
 النهاىية الصورةب وضعها ثم تنطيمها و صياغتها و األفكار بتوليد الكاتب يقوم
 66.الورق على
 
                                                             
 ،"إستيراتيجييات التدريس المتقدمة و إستيراتيجيات التعلم و انماط التعلمعبد الحميد شاهين، عبد الحميد حسن." 7 
 07ص. م( 0969 إسكنداريية: كلية التربية بدمنهور جامعة اإلسكندارية)
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 الدراسة السابقة -ز
لدعهم وسهولة الكتابة، تحاول الكتابة القيام بأبحاث في وقت سابق  
 عن عمل الباحثين السابقين المتعلقة بالعنوان وأهميته لموضوع الذي بحثته الباحثة.
.الطالبة في قسم تعليم اللغة العربية المدنية الطالب في 0012األول، فيرايندا 
جاكرتا تحت الموضوع  "تطبيق جامعة شريف هداية الله اإلسالمية الحكومية 
و أثرها في تعليم مهارة الكالم ( poster comment ) استيراتيجية المفاهيم الكرتونية 
 لدى الطالب مدرسة الفالم الثناوية اإلسالمية جاكرتا".
هناك التشابه والفرق بين هذا البحث وما بحثته نظيفة. أن التشابه يقع في 
خر يقع والتشابه اآل( poster comment ) يم الكرتونية استخدام استراتيجية هي المفاه
في مادة دراسية هي اللغة العربية. أما الفرق يقع في طريقة ترقية. استخدمت نظيفة 
مهارة الكالم، في ترقية  ( poster comment ) استراتيجية المفاهيم الكرتونية 
لمعرفة تأثيرتها في ترقية  ( poster comment ) واستخدامت الباحثة المفاهيم الكرتونية 
مهارة الكتابة. والفرق الآلخر يقع في نوع البحث، تستخدم نظيفة في هذا البحث 
مجموعتين و هما مجموعة ضابطة  و أما الباحثة تسنخدم في مجموعة واحدة.. 
وكذلك يقع الفرق في مبحث البحث ومكانه يعني بحثت نظيفة لدى الطالب 
لعلوم االجتماعي في مدرسة الفالم الثناوية اإلسالمية الفصل لحادى عشر في قسم ا
 سيدةارجو. واروالثانوية دار العلوم   بمدرسةالعاشر  وبحثت الباحثة الطالب الفصل
ب في الجامعة الحكومية ال( الطzahrotu afiyah) زهرة العافيةدراسة  الثاني، 
ة تحت الموضوع . وأخذ بكتاب0963اإلسالمية سونان أمبيل سورابايا في السنة 
لمتوسطة بمدرسة "بهاء الدين" ا" فعالية طريقة مصلق تحليقات لترقية مهارة الكالم"
 ."اإلسالمية سفانجانج
 



































هناك التشابه والفرق بين هذا البحث وما بحثته نظيفة. أن التشابه يقع في 
خر يقع والتشابه اآل( poster comment )استخدام استراتيجية هي مصلق تحليقات 
مادة دراسية هي اللغة العربية. أما الفرق يقع في طريقة ترقية. استخدمت نظيفة في 
مهارة الكالم، واستخدامت في ترقية  ( poster comment )استراتيجية مصلق تحليقات 
لمعرفة تأثيرتها في ترقية مهارة الكتابة.  ( poster comment ) الباحثة المفاهيم الكرتونية 
ي نوع البحث، تستخدم نظيفة في هذا البحث مجموعتين و والفرق الآلخر يقع ف
هما مجموعة ضابطة  و أما الباحثة تسنخدم في مجموعة واحدة.. وكذلك يقع 
الفرق في مبحث البحث ومكانه يعني بحثت زهرة لدى الطالب الفصل لحادى 
عشر بمدرسة "بهاء الدين" المتوسطة اإلسالمية سفانجانج وبحثت الباحثة الطالب 
 وارو سيدةارجو.الثانوية دار العلوم   بمدرسةالعاشر  لفصلا
الطالب في جامعة الحكومية    (Hafids Rozik) الثالث، حافظ رازق
 وأخذ بكتابة تحت الموضوع . 0966اإلسالمية موالن مالك إبراهيم ماالنج  في السنة
توسطة الم 0في مدرسة "واحد هاشم"  " إعداد الملصقات لترقية مهارة القراءة"
 اإلسالمية ماالنج
هناك التشابه والفرق بين هذا البحث وما بحثته نظيفة. أن التشابه يقع في 
خر يقع والتشابه اآل( poster comments )استخدام استراتيجية هي مصلق تحليقات 
في مادة دراسية هي اللغة العربية. أما الفرق يقع في طريقة ترقية. استخدم حافظ 
مهارة القراءة، في ترقية  ( poster comments )الملصقات  استراتيجية إعداد
لمعرفة تأثيرتها في ترقية مهارة  ( poster comments )واستخدمت الباحثة بوستر كومين
 



































الكتابة. والفرق الآلخر يقع في نوع البحث، يستخدم حافظ في هذا البحث 
 .مجموعتين و هما مجموعة ضابطة 
موعة واحدة. وكذلك يقع الفرق في مبحث و أما الباحثة تسنخدم في مج 
درسة م البحث ومكانه يعني بحث حافظ لدى الطالب الفصل الثامن بمدرسة "
لعاشر ا المتوسطة اإلسالمية ماالنج وبحثت الباحثة الطالب الفصل 0"واحد هاشم" 
 وارو سيدةارجو.الثانوية دار العلوم   بمدرسة
 البحث خطة -ح
 مي على الخطة اآلتية:رتبت الباحثة هذا البحث العل
الباب األول, مقدمة تتكون من خلفية البحث, وقضايا البحث, وأهداف  .6
البحث, ومنافع البحث, ومجال البحث وحدوده, وتوضيح بعض 
 . وخّطة البحث المصطلحات وتحديده, والدراسة السابقة
الباب الثاني, النظرية تتكون من الموضوع البحث الذي قام به الباحثة  .0
 .، و مهارة الكتابة.poster comment التدريس،الستيراتيجيةايعني 
الباب الثالث, طريقة البحث تتكون من نوع البحث, ومصادر البحث,  .3
ومجتمع البحث وعينتة, وطريقة جمع البيانات, وبنود البحث, وتحليل 
 البيانات.
 تالباب الرابع, الدراسة الميدانية تتكون من عرض البيانات, وتحليل البيانا .4
مهارة  لترقيةPoster Comment تأثير تنفيذ االستيراتيجية بوستير كومينفي 
الفصل العاشر في المدرسة دار العلوم  واروا   طالب لدى  تابةالك
  سيدوارجوا
 واإلقتراحات الخامس, نتائج البحث الباب .1
 



































  الباب الثاني
 الدراسة النظارية
 الفصل االول: تبحث عن مهارة الكتابة
 كتابةمهارة ال .6
 مفهوم الكتابة  -أ
الكتابة لغة : مصدر من كتب يكتب كتاباو كتابه ومكتبة و كتابة فهو  
الكتابة اصطالحا :  الكتابة هي عملية معقدة في ذاتها كفاءة أو قدرة . كاتب
 على تصوير األفكار و تصويرها في حروف و كلمات و تراكيب صحيحة نحوا.
 ة وهي عبارة عن عملية  يقوم الكاتبفالكتابة هي إحدى مهارات اللغة العربي
 60بتوليد األفكار و صياغتها و تنطيمها ثم وضعها بالصورة النهاىية على الورق.
 63أنواع الكتابة -ب
 بة الوطيفيةكتاال (6)
هي الكتابة التي تؤدي وطيفة خاصة في حياة الفرد و الجماعة، لتحقيق 
ب لهم ا الطلبة كما تطلفهم و اإلفهام، و هي ذالك النوع من الكتابة التي يمارسه
في حياتهم اليومية العامة، و يمارسونها عند الحاجة إلى ممارسات اللرسمية و 
من مجالت استعمال هذا النوع: كتابة الرسائل، و اليرقيات، و و السير 
األكاديمية، واالستدعاءات بأنواعها،و اإلعالنات، و وكتابة السجالت و التقارير، 
و التلخيص.
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 بداعيةالكتابة اإل (0)
و هي الكتابة التي تهدف إلى ترجمة عن األفكار و المشاعر الداخلية 
و األحاسيس و اإلنفعاالت، ثم نقلها إلى األخرين بأسلوب أدبى رفيع، بغية 
التأثيرفي مفوس السامعين أو القارئين تأثيرا يكاد يقترب من انفعال أصحاب 
الة قصة القصيرة و الرواية والمقهذه األعمال. ومن أمثلة على هذا النوع: كتابة ال
األدبية و القصيدة الشعرية و كتابة تراجيم حياة العظماء و السير و المذاكرات 
 الشحصسة.
 الكتابة األقناعية  (3)
و هي فرع من الكتابة الوظيفية، و فيها يستخدم الكاتب أساليب و وسائل 
طريقة ل المعلومات باإلقناع القارئ بودهة نظره، مثل المحاججة وإثارة العطف و نق
تؤثر لصالح موقف ومعين واستخدام األسلوب األخالق، وربما إلى الدين اإلقناع 
 القارئ بارائه.
في التعليم اللغة العربية، تنقسم مهارة الكتابة إلى ثالثة فئات وهي اإلمالء و 
 64والخط واإلنشاء.
 .  اإلمالء١
يل ضع الحروف في تشكاإلمالء هو فئة الكتابة التي تؤكد على مظهر أو و 
الكلمات والجمل. بشكل عام هناك ثالثة أنواع وأساليب يجب أن ينتبه في 
 تعليم اإلمالء، يعني :
 اإلمالء المنقول (6)
اإلمالء المنقول هو ينقل الكتابة من الوسائل إلى كتاب الطالب أو 
يسمي باإلمالء المنسوخ، ألن يعمل أن ينقل الكتابة. يناسب هذا 
 عطي إلى المبتدأ.اإلمالء أن ي
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 اإلمالء المنظور (0)
اإلمالء المنظور هو ينظر الكتابة حزما في الوسائل، ثم ينقل الكتابة 
 إلى كتاب الطالب بال ينظر الكتابة.
 اإلمالء االستماع (3)
 اإلمالء االستماع هو يسمع الكلمات أو الجمل أو النص ثم يكتبها.
 اإلمالء االختباري (4)
ياس قدرة وتقديم الطالب في اإلمالء الذي اإلمالء االختباري هو يهدف لق
 61تعلمه في الماضي.
 . الخط٢
الخط هو فئة الكتابة الذي ال تؤكد الحروف في تشكيل الكلمات أو الجمل 
فقط، ولكن يمس من ناحية الجمال. وأنواع الخط هو خط الكوفي وخط 
النسخي وخط الثلثي وخط الفارسي وخط الدواني وخط الدواني الجيل وخط 
 الجازة و خط الرقعي.ا
 . اإلنشاء٣
اإلنشاء هو فئة الكتابة التي تؤدي إلى األفكار الرئيسية مثل الرأي والرسالة 
والشعور إلى اللغة الكتابة. تجوز كتابة اإلنشاء أن تقال كأصعب المهارة بين 
مهارات اللغوية االخر. إذا يستخدم الطالب لغة ثانية أو أجنبية بالشفوي، 
لم األصلي وستسلم لفظا غير متكامل أو عبارات غير مناسبة فيعرف المتك
بقواعد اللغة. إذا يستخدم الطالب لغة ثانية في الكتابة، فالمتكلم األصلي 
ويقسم  62قسرا في تقييم الكتابة الكثيرة من أخطاء الهجاء أو قواعد اللغة.
 اإلنشاء إلى فئتين :
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 اإلنشاء الموجه (6)
ة أو الفقرة البسيطة باشراف المعين  اإلنشاء الموجه هو يسنع الجمل
كالتوجية، مثل الجملة غير متكاملة وغيره. اإلنشاء الموجه يسمى أيضا 
بالإلنشاء المقيد ألن مقالت الطالب محدود باألحجام التي يعطيها 
 المعلم. لذلك في عملية ال يتطلب الطالب لتطوير عقولهم بريحة.
لمات : تبديل الكالموجه، هو نيات التدريب اإلنشاءهناك العديد من تق
 وترتيب الكلمات وترتيب الكلمات وتكوين الجمل وإجابة األسئلة.
 اإلنشاء الحر (0)
اإلنشاء الحر هو يسنع الجملة أو الفقرة بال تجويه. ويتم الطالب حرية 
وقال توفيق ان إنشاء الحر هو نشاط  67للتعبير أفكارهم عن شيء معين.
 68ة.ب لتحقيق نتائج أفكارهم في الكتاباألخير الذي يعطي الحرية الطال
 أهداف الكتابة -ج
إن الهدف في تعليم الكتابة هو الخلق القدرة على التعبير السليم الواضح 
المتعمق لدى المتعلم، و هذا الهدف العام يتطلب تحقيق مجموعة أهداف 
 خاصة لتعليم الكتابة و هي 
ت حاسيس واالنفعاالإكساب المتعلم القدرة على تعبير عن األفكارو األ  (6)
 و العواطف بشكل راق و رفيع ومؤثر فيه سعة األفق ورحابة اإلبداع.
 إكساب المتعلم القدرة على التعبير بلغة سليمة تراعي قواعد االستخدام  (0)
 الجيد النظمة اللغة التركيبية و الصرفية و الداللية.
و  هإكساب المتعلم القدرة على ممارسةالتفكيرالمنطقي في عرض أفكار  (3)
 .ربط بعضها ببع مع الدقة في التعبير و الحرص على جمالهتسلسلها و 
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طاقة بتنمية قدرة المتعلم على مواجهة المواقف الحياتية المختلفة ككتاية  (4)
 تهنئة أو رسالة لصديق أو كتابة المداكرات و الخواطر.
 60تمكينهم من التعبير عما يقرؤونه بأسلوبهم الخاص. (1)
 الكتابة ابعاد -د
نبدرك كل معلم أن الكتابة تبمىعلى بعدين متالزمين ال يمكن ينبغي أ
 :09الفصل بينهما و هما
الشكل أويسمى بالبعد اللفظ: و يقصد به األلفاظ و التراكيب و األساليب  (6)
و القوالب اللغوية التي يختارها الكاتب بما يتفق مع العرف اللغوي كوعاء 
 ا إلى األخرين.يحمل بنات أفكاره ومعانية التي رغب في إيصاله
المضمون أو ما يسمى بالبعد المعنوي المعرفي: و يقصد به المعلوماتو  (0)
الحقائق و األفكار المعاني و الخبرات التي يحصلعليها اإلنسان عن طريق 
 قراءاته الواعية، و من خالل مشاهدته غي المدرسة و خارجها.
 أهمية مهارة الكتابة -ه
م ع من حيث الترتيب التسلسل لتعليتأتي مهارة الكتابة في المكان الراب
المهارات، وال ريب أن هذا الترتيب عقلي منطقي يتفق مع طبيعة اكتساب اللغة 
األم التي تبدأ باالستماع وتنتهي بالكتابة. ومن ثم فقد أخذت من هذا الترتيب أهم 
ري( يالطرق الحديثة لتعليم اللغات لغير الناطقين بها، إذن أن التعبير الكتابي )التحر 
أشمل وأوسع من مهارات االستماع والكالم والقراءة. لذا فإن اكتساب هذه 
 المهارات الثالث قبل البدء في اكتساب القدرة على التعبير الكتابي.
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 06وأهمية مهارة الكتابة فكما يلي:
 . جزء أساسي للمواطنة، وشرط ضروري لمحو أمية المواطن.١
ومراحله، واألخذ عن اآلخرين فكرهم . أداة رئيسة للتعلم بجميع أنواعه ٢
 وخواطرهم.
 . وسيلة اتصال بين أفراد البشر بالمؤلفات والخطابات وغيرهما.٣
. أداة اتصال الحاضر بالماضي, والقريب بالبعيد، ونقل المعرفة والثقافة إلى ٤
المستقبل إذ إن التعامل بنمط واحد من الكتاب طريق لوصل خبرات 
م بيعضها، كما أن إختالف الكتابة يقطع جسور األجيال بيعضها، واألم
 االتصال، ويمحو حلقات التاريخ، ويقطع جذور الثقافة والحضارة.
 . أداة لحفظ التراث ونقله.٥
 . شهادة وتسجيل للواقع واآلحداث والقضايا تنطق بالحق وتقول الصدق.٦
 . وسيلة تتفيس الفرد عن نفسه، والتعبير عما يجول بخاطره.٧
 مهارة الكتابة مراحل   -و
 فالمراحل التي يمكن أي يأخذ في تدريس الكتابة كما يلي :
البدء برسم أشكال هندسية وخطوط معينة تتناسب مع بعض  .6
 الحروف
 نسخ بعض الحروف .0
 نسخ بعض الكلمات .3
 كتابة جملة بسيطة .4
 كتابة بعض جمل نمطية وردة في النصوص والحوارات .1
 اإلجابة كتابة على بعض األسئلة .2
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 .٦٦(، ص: ٢١١٧اإلسالمية الحكومية بريس، 
 


































 منظور، منقول، اختيار(إمالء ) .7
 تعبير مقيد )بإعطاء عناصر للموضوع( .8
 00تعبير حر .0
 الفصل الثاني: تبحث عن االستيراتيجية يوستر كومين 
 مفهوم االستيراتيجية -أ
 لمبادئوا االفكار من مجموعة هي االستيراتيجية ان والدليمي الهاشمي يرى
 نحو طلقين ومتكاملة، لةشام بصورة االنسانية المعرفة مجالت من مجاال تناول التي
 تحقيقها و هانجاح مدى لتعريف المناسبة، التقويم اساليب تضع ثم اهداف، تحقيق
  03..قبل حددهامن التي الهداف
و االستيراتيجية ايضا هي مجموعة من االجراءات و الممارسات التي يتبعها المعلم 
ضمن هي تتداخل الصف، للوصول الى مخرجات في ضوء االهداف التي وضعها. و 
مجموغة من االساليب و الوسائيل و االنشطة و اساليب التقويم التي تساعد على 
تحقيق االهداف. و االستيراتيجية مذالك خطة منظمة يمكن تعديدها و متابعتها، 
 04هدفها تحسين اداء الفرد اثناء التعلم.
تعليم ان لفي الكتاب الذي كتبه موليون و نقل من كتاب شرح زارة التربية و ا    
االستيراتيجية هي محاولة لكسب النجاح و تحصيل في نحقيق اهدافه. في عالم 
التعليمية استيراتيجية تفسر على انها خطة او طريقة اوسلسلة من االنشطة المصممة 
 01ليحقق هدف النعليمية المعينة.
                                                             
همية و اساليبية، )المصر: منصورات المنظمة االسالمية للتربية و رشيد احمد طعيمة،تعليم العرب لغير الناطقين بها من ا00 
 788-787(،ص،1282العلوم و الثقافة،
جامعة  سورابايا: )"تدريس العربية لإلندونيسيين المدخل إلى طرقمحمد طاهر، محمد بيهقي، أم حنيفة، سلطان مسعود " 03 
 637، (ص، سونن أمبيل بريس
 60( ص،0997جيات حديثة في التدريس)االردن: دار الشروق عمان الهاشمي والداليمي، اسبيراب04 
 ارجم من:01 
Mulyono, Strategi Pembelajaran Menuju Efektivitas Pembelajaran di Abad Global, Malang: UIN-
Maliki Press,0010) hlm8 
 


































االستيراتجية هي علم ونصاحهافي االستفادة من جميع الموارد لها او يمكن    
نشرها لتحقيقها االهداف المحددة. كما كتب موليون في كتاب نقال عن الكتاب 
ويناسنجايا ان هذه االستيراتيجية هي نشاط  التعلم الذي  يجب على المعلمين و 
 02القيام به لتحقيق اهداف التعلم بفعالية و كفاءة.
م حتى يمكن ياستخدام االستراتيجية في أنشطة التعليم أمر ضوري لتسهيل عملية التعل
لتحقيق النتائج األمثل. من دون استراتيجية واضحة، لن يتم توجيه عملية التعليم 
بحيث يصعب تحقيق األهداف التعليمية التي تم تحديدها على النحو األمثل، 
كان استراتيجية التعليم   07بكلمات اخرى، ال يمكن أن يحدث التعليم بفعالية وكفاءة.
للمعلمين، يمكن استخدام االستراتيجية كدليل وإجراء مفيدة للمعلمين والطالب. 
مرجعي منهجي في تنفيذ التعليم. وللطالب، يمكن استخدام االستراتيجية تستطيع 
أن تسهيل عملية التعليم )تسهيل وتسريع لفهم محتوى التعلم( ألن كل استراتيجية 
 08التعليم مصممة لتسهيل عملية تعلم الطالب.
 :00ابه ان االستيراتيجيةتصنف الى خمسة و هييذكر سحابالدين في كت
 استيراتيجية التعلم المباشير، و هي التعلم الذي يوجه من المعلم كثيرا -أ
 استيراتيجية التعلم  غيرالمباشير، و هي التعلم الذي يركز على الطلية عموما. -ب
 استيراتيجية التعلم  الذاتي، وهي استيراتيجية التعلم   الذي يهدف الى  -ج
 لمبادرة الفردية و المستقلة و ترقية الذات.انشاء ا
استيراتيجية التعلم التفاعلي، و هي التعلم يتركز على مناقشة و تبادل  -د
 المعلومات بين المتعلمين.
                                                             
 14نفس المراجع.ص:06 
 ترجم من: 07 
Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 
0011), Hal. 0 . 
 ٣نفس المراجع، ص.  08 
 ترجم من:02 
Sihabudin,Strategi Pembelajaran,( Surabaya:UINSA Press,0014)hlm:07 
 


































استيراتيجية التعلم  القائم على الخبرة، و هي تعلم الخبرة الذي يعرف    -ه
  ..على االنشطة االول و يتركز على الطلبة و فائم على االنشطة
 و كانت النظرية العامة التي تأثر استيراتيجيات التدريس كثيرة اما تكون من الجانب 
ية السلوكية مثل النظر اللغوي مثل النظرية البنوية و اما يكون من الجانب السكولوجي 
 39.و المعرفية
 النظرية البنيوية .6
ات قديمة، بدأها االمام عبد إن البيوية اسم حديث نسبيا لطروح
ه فيما يسمى بنظرية لنظم التي تناولها  476الجرني التوىف عام  رهالقا
بالتفصيل في كتابه "دالئل االعجاز" و نظرية النظم عندها أن السابُقين 
اهتموا عليه بااللفاظ و جعلوا لها شأن كبيرا في تحقيق بلغة الكالم ولكنه 
الينصور  هرفض ذلك بثدة على اعتبار أن االلفاظ عنده تابعة للمعاني، و أن
أن تعرف للفظ موظفا من َغير أن تعرف معناه، وال أن تتوخى في لفظ من 
، و ا تتوخى الترتيب في المعانينمث هي االلفاظ ترتيبا ونضما، و إحي
تعمل الفكر هناك، ثم أعاد طرها اللغويون المحادثون بشكل أو بأخر وهو 
رين، ثم أعاد العش "فردينا ندوي سوَسير" تحت اسم البنيوية في بدية القرن
الحديث عنها "تشكومسكي" في الستينات من القرن العشرين تحت اسم 
النظرية التحويلية التوليدية أو النحو التوليدي الذى ظن كثَيرتمن الباحثيت 





                                                             
 132-138محمد طاهر، المدخل إلى طرق التدريس العربية للندونسية،) الجامعة سونان أمبيل سورابايا( ص 30 
 


































 النظرية السلوكية .0
إنما تمتمد  القرن العشرين و هذه النظرية لم تبدأ حديثا مع السلوكيين في
ه و تسمى  797جدورها عبر التاريخ إلى العالقة ابن خلدون المتوفى سنة 
نظريته الملكة اللسانية، و تقوم هذه النظرية عند ابن خلدون على أسس 
 ي:ثالثة وه
 أن السمع أبو الملكات اللسانية -أ
ني اأن اللغة فب عبارة المتكلم من مقصوده و تلك العبارة فعل لس -ب
 فالبد أن تَصير ملكة ستكررة في العضو الفاعل ذال وهو لسان
 أن التربية الملكة  ال تحتاج إلى النحو الذى هو علم صناعة اإلعراب -ج
 النظرية ادلعرفية .3
تعلم اللغة وفقا لهذه النظرية هو عملية ذىنية واعية الكتساب القدرة على 
ذهني   التعلم إذن نشاطالسيطرة و على االنماط باعتبارها محتوى معرفي. ف
ٍ  يعتمد قطرة الفرد االبتكارية فب استخدامه للقليل الذي تعلمه تعتمد هذه 
 النظرية عند وحدى طعيمة على عدة منطلقات، و من أهمها ما يأتي:
اللغة الحية محكومة بقواعد أو نظم ثابتة، و تعلم اللغة عملية إدراك  -أ
تكار لى قدرة الفرد على ابعقلي واع لنظامها و استخدام اللغة يعتمد ع
 جمل و عبارات له يسبق له سماعها أو استخدامها
قدرتنا على استعمال اللغة ليس سببه هو أننا نكرر ما سمعناه ولكن  -ب
 في قدرتنا الذهنية على تطبيق قواعد الثابتة على أمثلة متغيرة
 نإن التعلم اللغة صفة إنسانية، فهو موجود في االنساق البيولوجية النسا -ج
فتعلم اللغة أمر يمكن أن يحدث في أي وقت من حياة االنسان مادام 
 قد أخذ مكانه في موقف ذي معنى لديه
 


































 :36التدريس على نحو صحيحو كانت االستيراتيجية لها الفوائد  في  
  . المناهج لمحتوي المعرفية البنية أو العلمية المادة إتقان -أ
 الطالب وبين ، وتالميذه مالمعل بين الدراسة حجرة في التواصل زيادة  -ب
  . التعلم مجتمع بناء في يسهم الذي األمر ، البعض وبعـضهم
 التعلم نحـو االيجـابي االتجاهك ، المتعددة الوجدانية الجوانب تنمية -ج
 والمعلـم الطالـب مـن كل وثقة التعلم في واالستقاللية االجتماعية والقيم
 بالنفس
 التعلم عملية في النشط االندماج 
 (POSTER COMMENT)تعريف بوستير كومين  -ب
. الصور على يقلتعل طريقة أيضا الطريقة هذه أنّ  قال -كتابه في يس فتح قال
 مفتح األستاذ وقال 30.الصور في ماورد ورأياه المتعلم فكرة لطرح المعلم واستخدم
هو احدى من طرق التعليمي  (Poster Comment) كومين بوستير أنّ  قال -العلوم
قد انتشرت في العلم كان في تنفيذ هذه الطريقة يحتاج المعّلم إلى الصور الذي التي 
يساعد في بيان المادة ويسهل الطالب في تطوير فكرة ماخطر على رأياه من تلك 
 المعّلم. الصور الذي وزع
. (Active Learning) الفعالي التعليم طرق احدى االستراتيجية هذه كانت
 في يس فتح الق الصورة، نقد باالستاتيجية تلقب تراتيجيةاالس هذه أن المعروف من
 لطرح لمعلما واستخدم. الصور على لتعليق طريقة أيضا الطريقة هذه أنّ  قال -كتابه
 33.الصور في ماورد ورأياه المتعلم فكرة
 
                                                             
 ،"إستيراتيجييات التدريس المتقدمة و إستيراتيجيات التعلم و انماط التعلمعبد الحميد شاهين، عبد الحميد حسن." 31 
 08ص،. م( 0969 إسكنداريية: كلية التربية بدمنهور جامعة اإلسكندارية)
30 A. Fatah Yasin. Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam, (Malang: UIN-Malang Press,0008).p.183.  
33 A. Fatah Yasin. Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam, (Malang: UIN-Malang Press,0008).p.183.  
 



































 :(Poster Comment) كومين بوستير االستراتيجية تنفيذ في الخطوات .6
 المناسب( Poster Comment) كومين يربوست أو صورةالمدرسة  تاختار  .أ
 .المعلم سيدرسه الذي   بموضوع
 تقسم المدرسة الطالب سبعة الفروق .ب
  كومين بوستير أو الصورة يالحض أن الطالب إلى طلبت المدرسة .ج
(Poster Comment). 
 ينقدل الطالب اعمر ثم فراقهم حسب ليناقشون الطالب إلى طلبت المدرسة .د
 34.لصورةا تلك من رأيه يبدي أو
 .المناقشة اتمام بعد انشاءا   ينشئ أن الطالب إلى طلبت المدرسة .ه
 
 (Poster Comment) كومين بوستير المزاية .0
 أن بعد(Poster Comment) كومين بوستير االستراتيجية في النقائس و المزايا   
 ةاالستراتيجي من  المزايا هناك أنّ  ةالباحث تفرأ اإلستراتيجية، هذه ةالباحث تطلع
 :وهي(،Poster Comment) كومين بوستير
 .استعداده في (Concriet) أوأحق وأزهر أسهل الصوري من الوسائل .أ
 .والحواس والمجال الوقت حد يبلغ و .ب
 .اآلخرين التعليمية الوسائل من ارخص  .ج
 (Poster Comment) كومين بوستيرالعيوب  .3
 بوستير يجيةالستراتا في العيوب أيضا ةالباحث تفرأ السابقة، المزايا من ولكن
 :هي النقائص وتلك. (Poster Comment) كومين
 التدريس مليةلع فعالة تكن لم. العين الحاسة على ترتكز االستراتيجية هذه .أ
 31.الصغيرة مجله بسبب الكبيرة الفرقة بشكل
                                                             
.120), p.0006(Bandung: NusaMedia, Active Learning, Melvin L. Silberman.  34 
31  
 


































 .التعليم من الغرض المشكالت يظهر يناسب لم الذي الميدان بين  .ب
 :لملصقمعايير اختبار صورة جيدة في ا .4
يجب أن يكون اصيلة، مما يعني ان الصورة المحددة يجب ان تصف  .أ
 بصدق الوضع كما هو في الواقع
 يجب ان تكون بسيطة .ب
 وضوح الصورة وحجمها يكفي لجعلها واضحة لجميع التالميذ .ج
 وقفا الهداف التعلم التي يتعين يحقيقها .د
 يمكن استخدام ملصق للتعلم بطريقتين هما: .1
شطة التدريس و التعلم، و الملصق الذي يستخدمة تستخدم كجزء من ان .أ
 المعلم عند شرح المواد للتالميذ.
تستخدم خارج التعلم الذي يهدف الى تحفيز التلميذ،كتحذير، دعوة  .ب
 للقيام بشيء ايجابي وزارعة القيم االجتماعية و التنوع
لترقية  ( Poster Comment ) الفصل الثالث : تأثير تطبيق االستيراتيجية بوستير كومين
 الفصل العاشر في المدرسة دار العلوم  واروا سيدوارجوا  مهارة الكتابة  لدى طالب 
كانت تعليم اللغة العربية توجد اربع مهارات و هي االستيماع والكالم و القراءة 
و الكتابةو قد اتفق اللغويين بان الغرض من تعليم اللغة العربية قد حصل على غرض 
اما الغرض العام في تعليمها هو مساعدة التالميذ على فهم القران و تعليمه اساسها. 
الحديث كمصادر احكام االسالم و الكتاب الدينية و الثقافة التي تكتب باللغة العربية. 
اما الغرض الخالص ان يشجع التالميذ في الكالم و المطالعة و االنشاء و كذالك 
 32القواعد.
                                                             
 ترجيم من:36 
Nana Sudjana dan Ahmad Rifa’i, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algendindin,0003) 
hlm :81 
 


































ائقها  ماثلة بأنشطة التعليم التي عملها المدرس كسعملية التعليم هي العمالية الم
كي تجري عملية التعليم والتعلم. وأن تعليم اللغة العربية هو نفس المعنى بتعليم اللغة 
األجنبية. وهو أنشطة التعليم التي عملها المدرس قصديا كي يعمل الطالب أنشطة 
رض تعليم اللغة لتحصيل غ التعلم باللغة المتعلمة حسنا، وتكون عملية التعليم تفضية
لذلك أن تعليم اللغة العربية هو أنشطة تعليم الطالب من المدرس كي يكون  37األجنبية.
 الطالب متعلمين بها.
 قصر وقت ممكن مع تحقيقأما في عملية التعليم إذا كان المعلم تستخدم أ
على نتائج التعليم. وأحد الجهود لتحقيق عملية التعليم  هو يستخدم المعلم استراتيجية 
 أو طرق التعليم بالصحيح.
فلذالك، استخدام المدخل و الطرائق و االسلوب و الوسائل من اهمية عملية 
التالميذ فهم  سهلالتعليم. فالطريقة التعليمية هي احدى من اهمية عملية التعليم لت
عليم التفلذالك اكيد عملية المادة. و االسلوب هو شكل من اشكال طريقة التعليم. 
اسرع مفهوما للتلميذ، يجب ان يختار المعلم اسلوب التعليم المناسب. فيجرب الباحث 
 استيراتيجية في عملية دراسة اللغة العربية. Poster Commentاستخدام استيراتيجية 
Poster Comment   هو جزء من استيراتيجية التعلم النشط أو Active Learning   ينبفي  و
.ان يكون الطالب اكثر نشاطا في تعلمهم خصوصا لمهارة الكتابة
                                                             
 ترجم من: 37 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
0011), Hal. 30. 
 



































  الباب الثالث
 طريقة البحث
 
 نوع البحث -أ
طريقة البحث هي الطريقة التي استخدامتها الباحثة في تحليل بحثها. إذا 
التي  مصادر الحقائق التي تأخذ منها للحصول إلى الحقائقتنبغي للباحثة أن تتعين 
 تقصد إليها في هذا البحث العلمي.
كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمين وهما الطريقة 
والطريقة الكيفية هي طريقة  (.Kuantitatif)والطريقة الكمية  (Kualitatif)الكيفية
يها كس الطريقة الكمية فإنها يكون فالبحث التي تستغني عن األرقام العددية. وع
 الحساب واألرقام العددية.
وطريقة هذا البحث التي استخدمت الباحثة هي طريقة دراسات ميدانية.        
تيراتيجية تأثير تنفيذ االسواستخدمت الباحثة الطريقة الكمية لنيل البيانات عن 
الفصل   طالب لدى  تابةمهارة الك لترقية ( Poster Comment ) بوستير كومين
وهذه لنيل المعرفة باستعمال  . العاشر في المدرسة دار العلوم  واروا سيدوارجوا
 38البيانات الرقمية كآلة في إيجاد البيان عن الشيء المقصود.
                                                             
 ترجم من:38 
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 0007), hal 11 
 


































 مجتمع البحث و عينته  -ب
 مجتمع البحث (أ)
والمراد بمجتمع البحث هو جمع من األفراد أو األشياء التي تصف بما       
ه. وزاد سوهارسيمي أريكونطا بأن األفراد أو األشخاص واألشياء التي يصف
 في الطالب و مجتمع في هذا البحث  يعني30تكون في موضوع البحث.
-0960 الدراسي عام في مدرسة دار العلوم وارو سيدوارجو في العاشر الصف
 .301تتكون من الذي 0909
 عينة البحث (ب)
وأما  49لذي يكون نائبا منه.عينة البحث هي بعض من مجتمع البحث ا
مدرسة  )ب( في لعاشراعينة البحث في هذا البحث هو جميع الطالب الفصل 
. وإذا كان عدد مجتمع البحث أكثر من مائة، فيجوز دار العلوم وارو سيدوارجو
أن تأخذ عينة البحث ولكن إذا كان عدد مجتمع البحث أقل من مائة فلذلك 
وكانت عينة في هذا البحث هو جزء من  على األحسن أخذ جميع المجتمع.
طالبا. أما الطريقة المستخدمة  08المجتمع. وعدد عينة البحث في هذا الفصل 
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 فروض البحث -ج
صفرية لقال سوهارسيمي اريكونطا أن الفروض في البحث نوعان، هما الفرضية ا
 46والفرضية البدلية.
 (Ha)الفرضية البدلية  (6)
ومتغير غير  (Variabel X)دلت فرضية أن فيها عالقة بين متغير مستقل        
هو في هذا البحث  (Variabel X)أما متغير مستقل  (.Variabel Y)مستقل
 (Variabel Y)ومتغير غير مستقل   (PosterComment)االستراتيجية بوستير كومين 
. أما الفرضية البدلية في هذا البحث هي وجود الكتابةمهارةي هذا البحث هي ف
  (Poster Comment)تنفيذ االستراتيجية بوستير كومين  من خاللالكتابة ترقية مهارة 
العاشر بمدرسة دار العلوم وارو الصف  طالب   لترقية مهارة الكتابة لدى
  .سيدوارجوا
 (Hoالفرضية الصفرية ) (0)
ومتغير غير  (Variabel X)رضية أن عدمت فيها عالقة بين متغير مستقل دلت ف   
أما الفرضية الصفرية في هذا البحث هي عدم ترقية (.Variabel Y)مستقل 
لترقية   (Poster Comment)االستراتيجية بوستير كومين  طبيقتبعد الكتابةمهارة
 .وارو سيدوارجوا العاشر بمدرسة دار العلومالصف  طالب   مهارة الكتابة لدى
 طريقة جمع البيانات -د
 وقد استخدمت الباحثة طريقة كثيرة مواقفه لهذا البحث كما يلي:
 (Observasi)طريقة المالحظة  .6
المالحظة هي طريقة التحليل والتسجيل المبرمج والمرتب عن      
و يعرفها البعض  40أحوال الطالب أو األفراد والجماعات بالطريقة المباشرة.
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لة يستخدمها الباحثون العاديون في اكتسابهه لخباته ومعلوماته على هي وسي
واستخدمت الباحثة هذه الطريقة  43أن يتبع الباحث في ذلك منهجا معينا.
 ( Poster Comments)االستراتيجية بوستير كومين تطبيق لنيل البيانات عن 
وارو  مالعاشر بمدرسة دار العلو الصف  طالب   لترقية مهارة الكتابة لدى
  سيدوارجوا
 (Wawancara) طريقة المقابلة .6
الطريقة االتصالية المباشرة الحرية بين الوسائل  المقابلة هي طريقة     
والمسؤول لجمع المعلومات، ويسجل السائل )الباحثة( البيانات التي يحتاج 
ة صعوب معلومات حول عن هذا المنهج لمعرفة  ةالباحث تاستخدام 44.إليها
 واروالثانوية وم دار العل  م اللغة العربية للطالب الفصل العاشر بمدرسةفي التعلي
  سيدوارجوا
   (Dokumentasi)الوثائق  .0
الوثائق هو طريقة جمع البيانات عن طريقة األشياء مكتوبة مثل الملفات     
واألرشفات والكتب المكتوبة عن األراء أو نظريات أو األحكم واألشياء 
بالبحث المكتوبة مثل الدفتار والمجلة والنظم ومخضر  األخرى التي تتعلق
هذه البيانات يمكن ان تكون مفيدة  41اإلجتماع والهامش اليومي وغيرها.
للباحثة وتستطيع الباحثة ان تحديد وان يجمع البيانات بشكل النص او 
استخدمت الباحثة هذه الطريقة لنيل البيانات والمعلومات عن  .الصورة
ريخها والوثائق عن النتائج وتطبيق استراتيجية بوستير  المدرسة والتا
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لترقية مهارة الكتابة لدى طالب الفصل العاشر   Poster Commentكومين





 (Tes)االختبار (   4) 
االختبار هو األلة أو اإلجراء األنشطة المعقدة لتناول قدرة وسلوك 
االختبار  42تي تصور الكفاءة التي يملكها في مادة دراسة معية.الشخص وال
ا االختبار المستخدم في هذالمستخدم في هذا البحث لقياس قدرة الطالب. 
 ةمعرفة كفاءل البحث هو االختبار القبلي يعني اختبار يعطي قبل إجراء التجريبة
تبار يعطى اخ واالختبار البعدي يعني الكتابة.مهارة لدى الطالب في اللغوية 
بعد  لكتابةامهارة لدى الطالب في اللغوية  ةلمعرفة كفاء بعد إجراء التجريبي
 .  (Poster Comments)االستراتيجية بوستير كومين  أن تطبيق
 بنود البحث -ه
 :استخدمت الباحثة أدوات الكثيرة منها 47استخدامها الباحثة لجمع البيانات.آلة   
 عملية تعليم اللغة العربية.لمدرسة و المالحظة لمعرفة أحوال اصفحة  (6)
مجموعة من األسئلة و التمرينات لنيل الحقائق و المعلومات عن مشكالت  (0)
لترقية مهارة الكتابة   (Poster Comments)تنفيذ االستراتيجية بوستير كومين بعد 
 العاشر بمدرسة دار العلوم سيدوارجوا.الصف  طالب   لدى
و األلكترونية في طريقة الوثاق للوصول البيانات و ( الوثاق المكتوبة و الصور 3)
المعلومات عن أحوال المدرسة و تاريخها و عدد المدرس و الطالب في 
 المدرسة.
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 تحليل البيانات -و
تحليل البيانات هي طريقة إجابة األسئلة المستخدمة في قضايا البحث.  
بالطريقة  األرقام في هذا الفرصة قدمت الباحثة الحقائق الكمية، وهي الحقائق من
 48اإلحصائية.
أثير تنفيذ ت تستخدم الباحثة لتحليل البيانات بالطريقة اإلحصائية لمعرفةتطبيق
دار  العاشر بمدرسة لترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل poster commentاالستيراتيجية 
 .وارجوسيدالعلوم وارو 
 تستعمل الباحثة هذا الرموز: و   
 Prosentase))رمز المأوية  (6)
 لطالب. لكتابةمهارة التحليل البيانات عن  (P)تستخدم الباحثة رموز المأوية  




 X 6991 
 :البيان
P  النسبة المأوية  = 
f   =عدد الطالب المناسبة بالنتيجة 
N=عدد جمع الطالب 
لعلمي، ا أما التفسير والتعيين في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق االفتراض 
 40فتستعمل الباحثة المقدار الذي قدمته سوهارسيمي أريكونطا فيما يلي:
 : مقدار تحليل البيانات6اللوحة 
 التقدير النتيجة الرقم
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 ممتاز 86 -699 6
 جيد جدا 76 – 89 0
 جيد 26 – 79 3
 مقبول 46 – 29 4
 مردود 49 – 9 1
 (T-Test)رمز المقارنة (0)
ز لنيل المعرفة عن مقارنة الوصول إلى ترقية مهارة تستخدم الباحثة هذا الرم
. وإذا أثرت هذه التجربة 19الكتابة لدى الطالب الفصل العاشير قيل و بعد عملية التعليم
تراتيجية بوستير كومين تأثير تنفيذ االسعلى النتيجة فيكون بين النتيجتين فرق مهم لمعرفة 
(Poster Comments )  . 





=   المقارنة  𝑡9 
= 𝑀𝐷  المتوسطة من متغيرX :الفرقة التجريبية( والحصول على الصيغة( 







 =   ∑ 𝐷من متغير  عدد مختلفةX  الفرقة التجريبية( ومن متغير(Y 
 )الفرقة المراقبة(
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= Nجملة البيانات 
 
 :والحصول على الصيغة









𝑆𝐷𝐷 :االنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول على الصيغة = 




هناك العديد من الخطوات التي ينبغي  (T-Test)في رموز اإلختبار قبل الدخول 
 القيام بها، وهي :



















 برمز :  𝑆𝐸𝑀𝐷 Mean of Differenceمن  Standar Error)ج( يطلب 
 












































 t0)ه( تقديم التفسير على 
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 .واروا سيدوارجواالثانوية  دار العلومة المدرسة هوي -أ
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 كياهي نور يحيى  -أ
 كياهي الحاج حسن يحيى -ب
 الحاج يوسف -ج
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 الحاج مسرور -ه
نجنجاس  العلماء نهضة االبتدئية المدرسة في تقع الدراسية الخطوات9ا أوال،
 سبحانه الله نعمة على  قريباسنتين ت حول لها المباني الخاصة ليس المدرسة الن
 كوريك القرية فيX 49 60 حد الى قفرة بعض ترونيش   فهم الرغبة وتشجيع وتعالى
 وارو ساري كوريك 696 – 693 سوكيونو كولونيل يصبح شارع على وارو ساري
 .هناك االن تدرسة6ا تقع
 في الدينية الشؤون رئيس مكتب من رسالة مسجل الميثاق انتشرت قد عام وبعد 
 من و .6078ج//0/3/677برقم6072 يونيو 8التاريخ  لشرقيةفي جاوى مقاطعة
 التاريخ في قاعدة القامة المدرسة إدارة فقامت المدارس الحكومية من إكمال أجل
 .)العلماء هنضة أمانة( AMANU " أمنو " مؤسسة باسم6080  أغسطس 62
 و الثالثة فصول في الطبقة أربعة منها الجذابة لهاالمباني المدرسة ،تهانشر  في 
 علم معمل التي فيها للدراسة السفلى والطبقة .طالبا 110 الطالب وجملة الرابعة
 وأنظمة منذ يستخدم الدراسة ونظام .الدويلي والشبكة واالحاسوب واللغة الطبيعة
 )تازمم ( "أ" االعتماد درجة على خلصت 60 يوليو 0992 التعلم
 والبعثة في مدرسة دار العلوم الثانوية وارو سيدوارجوا الرؤية   -ج
-693 سوكييونو كولونيل شارع واروفي االسالمية الثانوية العلوم دار المدرسة تقع
 :يلي كما بالتفصيل االمدرسة هذه ية هو وأما .سيدارجو وارو ساري كوريك 696
 8 وارو هاشم واحد االمدرسة : الشمالية الجهة (أ
  النهر : الجنوبيةالجهة ا (ب
 المقابر : الجهة الشرقية (ج
 االمستأجر بيت : الجهة الغربية (د
 
 


































 سيدوارجو وارو االسالمية الثانوية العلوم دار سةمدر  اهداف -د
 لثانويةا العلوم دار المدرسة في التعليم و التربية للمنظمة المتواقعة االهداف
 :  هي ااالسالميةسيدوارجو
 المعني ذاتو  والمرح والفعالة الخالفة و المبتكرة و النشط التعلم تنفيد -6
  مستقبل و ومبتكر وذكي المتوفقة الطالب تحقيق -0
 والكتابة والقراءة التعلم في لتنوق ثقافة خلق -3
 والكتابة والمبتكرة، الخالقة لديهم الخربين تحقيق -4
 وأخالقيات يمقراطية والد ااالنضباطية الثقافة خلق -1
 الخرين مساعدة و واالحسان العبادة في للحب الثقافة خلق -2
  للمساءلة وخاضعة وشفافة تشاركية التي االمدرسة إدارة تقيق -7
 والمهذبة واالبتسام للتحيات الثقافة خلق -8
 واالخالص واالمانة بالصدق ليتكلم الثقافة خلق -0
 والبعثة في مدرسة دار العلوم الثانوية وارو سيدوارجوا الرؤية -ه
 النظرة .6
 االسالمية ويةالثان العلوم دار المدرسة في والتعليم التدريس تنظيم النظرة وأما
 الخلق في والشعبوية العمال في المتفوق االداء: فهي وسيدوارج
 البعثة .0
 : فهي االمدرسة هذه من البعثة وأما
 لى الله سبحاته و تعالىرفع جودة االيمان و التقوى إ -أ
 رفع الوعى و المسؤولية عن تنظيم المدرسة و نظامها -ب
 والتفوق ةالمناقس في الدافع لزيادة قدرتها التعارف على الطالب تشجيع -ج
 ومستقلة خالفة لتكون إمكاناهتا استكشاف على الطالب تشجيع -د
 


































 الهيكل التنظيم -و









 16صورة الهيكال التنظيمي لمدرسة دار العلوم الثانوية االسالمية وارو
                                                             
 0000فبرايير  07نتيجة الوثائق بمدرسة مدرسة دار العلوم الثانوية وارو سيدوارجوا يوم الخامس في التاريخ 11 
 


































 وية وارو سيدوارجواأحوال المدرسين في مدرسة دار العلوم الثان -ز
في  المدرسينأحوال المدرسين في مدرسة دار العلوم الثانوية وارو سيدوارجوا. عدد 
ها كوظيفتهم و المادة التي يعلمونها، فيمدرسة دار العلوم الثانوية وارو سيدوارجوا  ال
 .يالي
 (6.4اللوحة )
  أحوال المدرسين في البمدرسة دار العلوم الثانوية وارو سيدوارجوا
 المدرس الدراسة الوظيفة اسم المدرس الرقم
 القرأن و الحديث رئيس المدرسة محمد مصطفى 6
 الفقه المدّرس سيف الله 0
 العقيدة / تاريخ ثقافة االسالم المدّرس محسون شافعي 3
 العقيدة / تاريخ ثقافة االسالم المدّرس احمد كسراوى 4
 الفقه المدّرس محب 1
 الكيمياء لينباغ طواطومس رشدي فورون 2
 فن الثقافة المدّرس سعود سماعي 7
 الفيزيا المدّرسة مريا علفا 8
 المجتمعي المدّرس وحي هادي فرامونو 0
 تربية االفراد للبالد المدّرسة نور فائزو المنورة 69
 اللغة العربية المدّرس احمد مربوحين 66
 التاريخ المدّرس ديدين رحمت فطرى 60
 اللغة االنجيلزية ليتباغ اصاماحمد  63
 






































 التكنولوجيات ليتباغ محمد مزمل 61
 الرياضيات ولية الفصل ححليمة السعدية 62
 االقتصاد ولية الفصل كزني مسروحة 67
 الكيمياء المدّرسة زلفى عزيزة 68
 يسيةاللغة االندون المدّرس سوهارجي 60
 اللغة االنجيلزية المدّرسة فاريدا راهاني 09
 الجغرافبة المدّرسة ريكا باغوس 06
 اللغة العربية المدّرسة خير امة 00
 الرياضة المدّرس نور احمد سيف الدين 03
 الرياضيات نائب للوازم عارف هيدايات 04
 اللغة االندونيسية المدّرسة ريحا تريستوانتي 01
 الفيزية المدّرسة يوناليفة الع 02




 اللغة اليابان المدّرس سوكغ اسوحيودي 08
 االقتصاد المدّرسة رولي اسفياني 00








































 اللغة االنجيلزية المدّرس رفقي هداية الله 36
 أسواحا المدّرس محمد التمييز 30
 الفيزياء المدّرس رزق رضئ رحمندا فوتري 33
 تاريخ ثقافة االسالمية لتباغ جزيرة المكرمة 34
 القرأن و الحديث المدّرس ريز الفردوس 31
 اللغة االندونيسية المدّرسة غيتى ودي الرى 32
 االقتصادية المدّرسة فسفتى حراتي 37
 علم االجتماعي المدّرسة نايايك عتات 38
 االقتصادية المدّرسة نور النساء ميغاواتي 30
 الجغرافية المدّرسة زمرة الفريحة 49
 اللغة االندونسية المدّرسة انغري فيرا 46
 علم االحياء المدّرسة ايلسى اليتا فتري 40
 علم االحباء المدّرسة نور انداه 43
 اللغة اليايانية المدّرسة نعمة رشيدة 44
 الفقه المدّرسة عديةيوليا وحدة الس 41
 عقيدة الألخالق المدّرس محمد ناصح 42
 التاريخ المدّرس احسن االلفا 47
 اللغة الوطنية المدّرسة ديال سفتئيوا دييانا 48
 اللغة االندونسية المدّرس محمد ارجون 40
 القرأن و الحديث  المدّرس ف رحمة اللهعار  19
 


































 فراد للبالدتربية اال المدّرسة ايزة نور موديا 16
 BK المدرسة افرليا رسكا 10
 BK المدرس محمد طوفا 13
 العقيدة المدّرسة ترستا نور املبا 14
 الرياضية المدّرسة نور ايني 11
 فن الثقافة المدّرسة ديسي دوي اريني 12
 اللغة العربية المدّرسة اننديتا الف نور مالحا 17
 ةاللغة االندوني المدّرس ازهر مالك 18
 اللغة الجووية المدّرسة فوفوت ايوا نغتيياس 10
 BK المدّرسة اولبا حسن 29
 BK المدّرس محمد فوز العظيم 26
 BK المدّرسة اول الكملة رصدنى 20












































 درسة دار العلوم الثانوية واروا سيدوارجومأحوال الطالب في  -ح
 (0.4اللوحة )
 العلوم الثانوية واروا سيدوارجو داردرسة ب في مأحوال الطال
 0909 - 0960في العام الدراسي 
 مجموع مؤنث مذكر الفصل رقم
6 X 668 028 412 
0 XI 607 006 348 
3 XII 643 008 376 
 6671 767 418 مجموع
 
 دار العلوم الثانوية واروا سيدوارجومدرسة في  أحوال الوسائل التعلمية -ط
لتعلمية مهمة، وهذه الوسائل تساعد كثيرا للطالب لفهم الدرس. إن الوسائل ا
كما   ، في المدرسة دار العلوم الثانوية واروا سيدوارجوتستعمل والوسائل التعلمية التي 
 يلي :
 (3.4اللوحة )
 مدرسة دار العلوم الثانوية واروا سيدوارجوفي  أحوال الوسيلة
 الحال العدد الوسيلة التعلمية الرقم
 جيد 6 كتب ناظر المدرسةم 6
 


































 جيد 6 حجرة األساتيذة 0
 جيد 6 االدارة غرفة 3
 جيد 7 المقصف 4
 جيد 6 المكتبة 1
 جيد 6 غرفة بعد االمن 2
 جيد 6 الطلبة اتحاد غرفة 7
 جيد 6 مصلى 8
 جيد 4 حمام المدرسة 0
 جيد 69 حمام الطالب 69
 جيد 01 الفصل 66
 جيد 6 معمل الفزايائي 60
 جيد 6 معمل اللغة 63
 جيد 6 معمل الكيماوي 64
 جيد 6 معمل الحاسوب 61
 وأما الوسائل التعليمية في كل الفصل فكما يلي :
 سبورة األبيض -أ
 القلم -ب
  LCD -ج
 مروحة -د
 


































 مكتب وكرسي للمدرس -ه
 الفصل لكل للطالب والكراسي المكاتب -و
 poster كومينعن تأثير تطبيق اإلستراتيجية بوستر  البيانات عرضالفصل الثاني : 
comments  لثناوية بمدرسة دار العلوم الترقية مهارة الكتابة لدى طالب الفصل العاشر
 واروا سيدوارجو. 
 بمدرسة دار العلوم الثناوية واروا سيدوارجولفصل العاشر مهارة الكتابة ل -أ
وارو الثانوية  دار العلومبمدرسة  ”IPA“لمعرفة مهارة الكتابة للفصل العاشر 
جو. تستعمل الباحثة االختبار القبل لمعرفة كفاءة مهارة الكتابة قبل تطبيق سيدوار 
 يلي :كما Poster Commentاستيراتيجية بستر كومين 
 (4.4اللوحة  )
 ”IPA“للفصل العاشر القبلي  نتائج االختبار 
 النتائج أسماء الطالب رقم
 72 أجنغ  6
 23 ألفند دوي شهفطرى 0
 11 ألف موالتى 3
 71 فنا نور نبالأل 4
 14 أمن خسين 1
 21 خرسنا أندرين سكمى  2
 70 أرلنا نورندى يوغيينتي 7
 70 فهريزا أيوا فطري ننغروم 8
 


































 70 فله رئسة 0
 21 فبري رحموتي 69
 77 أنتق فيرا خبر النساء 66
 77 فطري إندى نورأتمي 60
 89 فطري نور عزيزة 63
 10 إيجي عائشة 64
 70 ة الرحمةإفتتاح عائش 61
 14 إيتى يونينتي 62
 72 جيها نبال رهيوا 67
 86 خلفة ديا حسنة 68
 12 ليلي مغفرة 60
 73 لينا عملية 09
 70 مريام رزق 06
 70 محمد أخيار 00
 24 محمد توفق موالنا 03
 70 نوف االحمد رمضني 04
 70 نكمة الصلحة 01
 78 فرابوغي أريى نغرخ 02
 


































 70 خايوغا سطري نغر  07
 20 فيك أفرلي أندري 08
 6041 مجموعة
 2091 متوسط
 الباحث تقديم إلتقان المأوية بالنسبة نتائج تقدير ناحية من الطالب عدد لمعرفة
 :يلي كما
 (1.4اللوحة  )
 تفصيل النتائج في االختبار القبلي من ناحية التقدير المأوية
 
ة درج على حصلوا الطالب من 29971المجموعة، البيانات على بناء
 من  67901يدل و .القبلي االختبار في المتوسطة نتيجة على بالنظر هذه ،"ممتاز"
 "جيد" .  درجة حصلوا 06941ا" وجد جيددرجة " حصلوا الطالب
 عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
النسبة المأوية 
)%( 
 29971 67 ممتاز 86 -699 6
 %6790 1 جيد جدا 76 – 89 0
 06941 2 جيد 26 – 79 3
   ناقص 46 – 29 4
   قابح 49 – 9 1
 6991 08 المجموع
 


































لترقية مهارة الكتابة  poster comment تطبيق استيراتيجية  -ب
 لدى الطالب الفصل العاشر بمدرسة الثناوية دار العلوم وارو سيدورجو
صل لترقية مهارة الكتابة لدى الطالب الف  poster comment استيراتيجيةتطبيق 
 طالبا .   08العاشر بمدرسة الثناوية دار العلوم وارو سيدورجوا وعدده 
دخلت الباحثة في لفصل العاشر في يوم الجمعة و مادة درس اللغة العربية " الهوابة" 
و خطواته كما   poster comment في تعليم مهارة الكتابة باستخدام  استيراتيجية 
 يلي :
 المقدمة .6
م إلى الطالب بقول " لسالم عليكم و رحمة الله تلقاء الباحثة السال -أ
 و بركاته"
 نبدأ الدراسة بقرائة الفاتحة -ب
تسأل الباحثة عن حالة الطالب بقول " كيف حالكم يا الطالب" و  -ج
 أجبوا " الحمد لله بخير و أنت؟" 
 قرأت الباحثة  كشف الغياب و يجبوا الطالب بحاضر و الحاضرة. -د
"ماذا درسنا االن " فأجبوا " درسنا  تسأل الباحثة عن الدرس بقول  -ه
 االن اللغة العربية.
 تشرح الباحثة عن أهداف التعليم. -و
ثم تشرح الباحثة  المفردات عن مادة " الهواية" ثم تشرح الباحثة عن  -ز
 .مادة " الهواية" 
 عملبة التعلبم .0
 تشرح الباحثة عن المادة " الهواية" حول المفردات و الجملة -أ
 تقسم الباحثة -ب
 


































 الباحثة بوستر كومن لكل الفرقةتقسم  -ج
 Poster) كومين بوستيرأو   الصورة واأن يالحظ بالالط إلى تأمر الباحثة -د
Comment ). 
 بالالط اعمر ثم فراقهم حسب ليناقشون بالالط إلى طلبت الباحثة -ه
 Poster) كومين بوستيرأو  الصورة تلك من مرأيه وايبد أو والينقد
Comment). 
 المناقشة اتمام بعد انشاءا   ؤواينش أن البالط إلى طلبالباحثة ت -و
 االختتام .3
 تختم الباحثة الدراسة بالخالصة مع الطالب -أ
 تعطي الباحثة النتيجة وقفا عل قدرة الطالب -ب
 تختم الباحثة عملية التعليم بالدعاء و السالم. -ج
لترقية مهارة الكتابة  Poster Comment تطبيق استيراتيجية تأثير  -ج
 العاشر بمدرسة الثناوية دار العلوم وارو سيدورجو لدى الطالب الفصل
لترقية مهارة الكتابة لدى  poster comment تطبيق استيراتيجية لمعرفة تأثير 
ل الباحثة . تستعمالطالب الفصل العاشر بمدرسة الثناوية دار العلوم وارو سيدورجو
 ا االختبار القبل.أم (posttest )و االختبار البعدي  ((preetestاالختبار القبلي 
preetest) )  استيراتيجية هو يجري قبل تطبيق poster comment  لترقية مهارة الكتابة
فهو يجري بعد  (posttest ). و أما االختبار البعدي لدى الطالب الفصل العاشر
لترقية مهارة الكتابة لدى الطالب الفصل poster comment استيراتيجية تطبيق 
ين هذا االختبار تقارن بنتيجة االختبار القبلي لمعرفة مدى الفرق ب . و نتيجةالعاشر
 


































  poster اإلستراتيجية استخدام عن قبليال االختبار في الطالب نتيجة أماهما.
comment كما يالي:ف 
 (2.4اللوحة  )
 ”IPA“أحوال نتائج االختبار القبلي للفصل العاشر 
” 
 النتائج أسماء الطالب رقم
 72 أجنغ  6
 23 ألفند دوي شهفطرى 0
 11 ألف موالتى 3
 71 ألفنا نور نبال 4
 14 أمن خسين 1
 21 خرسنا أندرين سكمى  2
 70 أرلنا نورندى يوغيينتي 7
 70 فهريزا أيوا فطري ننغروم 8
 70 فله رئسة 0
 21 فبري رحموتي 69
 77 أنتق فيرا خبر النساء 66
 77 فطري إندى نورأتمي 60
 89 ر عزيزةفطري نو  63
 


































 10 إيجي عائشة 64
 70 إفتتاح عائشة الرحمة 61
 14 إيتى يونينتي 62
 72 جيها نبال رهيوا 67
 86 خلفة ديا حسنة 68
 12 ليلي مغفرة 60
 73 لينا عملية 09
 70 مريام رزق 06
 70 محمد أخيار 00
 24 محمد توفق موالنا 03
 70 نوف االحمد رمضني 04
 70 نكمة الصلحة 01
 78 فرابوغي أريى نغرخ 02
 70 يوغا سطري نغرخا 07






































إلتقان تقديم  المأوية بالنسبة نتائج تقدير ناحية من الطالب عدد لمعرفة
 :يلي كماالباحثة
 (7.4اللوحة  )
 تفصيل النتائج في االختبار القبلي من ناحية التقدير المأوية
 
ة "جيد درج على حصلوا الطالب من % 2997 المجموعة، البيانات على بناء
 حصلوا % 6790 يدل و القبلي.  االختبار في المتوسطة نتيجة على لنظربا هذه ،"جدا
 "ناقص".  درجة حصلوا % 0694 "جيد" و  درجة
  poster اإلستراتيجية استخدام عن البعدي االختبار في الطالب نتيجة أما






 عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
النسبة المأوية 
)%( 
   ممتاز 86 -699 6
 % 2997 67 جيد جدا 76 – 89 0
 % 6790 1 جيد 26 – 79 3
 % 0694 2 ناقص 46 – 29 4
   قابح 49 – 9 1
 699 08 المجموع
 




































 (8.4اللوحة  )
 ”IPA“أحوال نتائج االختبار البعدي للفصل العاشر 
 النتائج أسماء الطالب رقم
 89 أجنغ  6
 76 ألفند دوي شهفطرى 0
 26 ألف موالتى 3
 89 ألفنا نور نبال 4
 23 أمن خسين 1
 70 خرسنا أندرين سكمى  2
 80 أرلنا نورندى يوغيينتي 7
 71 فهريزا أيوا فطري ننغروم 8
 81 فله رئسة 0
 73 فبري رحموتي 69
 89 اءأنتق فيرا خبر النس 66
 70 فطري إندى نورأتمي 60
 


































 81 فطري نور عزيزة 63
 24 إيجي عائشة 64
 77 إفتتاح عائشة الرحمة 61
 23 إيتى يونينتي 62
 89 جيها نبال رهيوا 67
 88 خلفة ديا حسنة 68
 21 ليلي مغفرة 60
 78 لينا عملية 09
 84 مريام رزق 06
 78 محمد أخيار 00
 79 محمد توفق موالنا 03
 89 نوف االحمد رمضني 04
 86 نكمة الصلحة 01
 83 فرابوغي أريى نغرخ 02
 89 يوغا سطري نغرخا 07
 71 فيك أفرلي أندري 08
 






































في االختبار البعدي  المأوية بالنسبة همنتائج تقدير ناحية من الطالب عدد لمعرفة
 :يلي كما كتابةال لمهارة الطالب كفاءةنحو ترقية  
 (0.4اللوحة  )
 دير المأويةتفصيل النتائج في االختبار البعدي من ناحية التق
 
 عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
النسبة المأوية 
)%( 
 % 4294 63 ممتاز 86 -699 6
 % 3197 69 جيد جدا 76 – 89 0
 % 6790 1 جيد 26 – 79 3
   ناقص 46 – 29 4
   قابح 49 – 9 1
 % 699 08 المجموع
 


































ة درج على حصلوا الطالب من% 4294  المجموعة، البيانات على بناء
  % 3197  يدل و البعدي.  االختبار في المتوسطة نتيجة على بالنظر هذه ،"ممتاز"
 "جيد" .  درجة حصلوا% 6790 ا" وجد جيددرجة " حصلوا الطالب من
دي، أن و االختبار البع الباحثة إلى النتيجة االختبار القبلي تو بعد أن نظر 
و بعد تطبيقها وجد الفرق  poster commentاالختبار قبل تطبيق استيراتيجية بوستر كومين 
 و تحليل البيانات من االختبار القبلي و االختبار البعدي كما يلي: بينهما.
 (69.4اللوحة  )
 تحليل البيانات من االختبار القبلي واالختبار البعدي 
 البأسماء الط رقم
 النتائج
D = X-Y 
2D 
    (X) بعد (Y)قبل 
 ١٦ ٤ 89 72 أجنغ 6
 ٦٤ 8 76 23 ألفند دوي شهفطرى 0
 ٣٦ ٦ 26 11 ألف موالتى 3
 ٢٥ ٥ 89 71 ألفنا نور نبال 4
 8١ 9 23 14 أمن خسين 1
 ٤9 ٧ 70 21 خرسنا أندرين سكمى 2
 ١١١ ١١ 80 70 أرلنا نورندى يوغيينتي 7
 9 ٣ 71 70 وموا فطري ننغر فهريزا أي 8
 ٣٦ ٦ 81 70 فله رئسة 0
 


































 ٦٤ 8 73 21 فبري رحموتي 69
 9 ٣ 89 77 أنتق فيرا خبر النساء 66
 ٤ ٢ 70 77 فطري إندى نورأتمي 60
 ٢٥ ٥ 81 89 فطري نور عزيزة 63
 ١٤٤ ١٢ 24 10 إيجي عائشة 64
 ٢٥ ٥ 77 70 إفتتاح عائشة الرحمة 61
 8١ 9 23 14 جيها نبال رهيوا 62
 ١٦ ٤ 89 72 خلفة ديا حسنة 67
 ٤9 ٧ 88 86 ليلي مغفرة 68
 8١ 9 21 12 لينا عملية 60
 ٢٥ ٥ 78 73 مريام رزق 09
 ٢٥ ٥ 84 70 محمد أخيار 06
 ٣٦ ٦ 78 70 محمد توفق موالنا 00
 ٣٦ ٦ 79 24 نوف االحمد رمضني 03
 ٦٤ 8 89 70 زهرين نافيس سلسبيال 04
 8١ 9 86 70 نكمة الصلحة 01
 ٢٥ ٥ 8٣ ٧8 فرابوغي أريى نغرخ 02
 ٦٤ 8 8١ ٧٢ يوغا سطري نغرخا 07
 


































 ١٦9 ١٣ 71 20 فيك أفرلي أندري 08
 ١٤٣9 ١8٧ 0630 6041 مجموعة
   7296 2091 متوسط
 يدل هذا البعدي، واالختبار القبلي االختبار نتيجة إلىة الباحث تنظر  أن وبعد
 قبل نتائج فرق كانت الكتابة بمهارة العربية اللغة ريستد في الطالب كفاءة تطور على
 تجد السابقة. أما بناء على اللوحة poster comment بةستر كومين اإلستراتيجية تطبيق
 : يلي فكما البعدي واالختبار القبلي االختبار القيمة بين المتوسطة المسافة
 (66.4اللوحة  )




 (T-Test) برمز يعرف التي المقارنة رمز ةالباحثت استخدم الفرق، هذه ولمعرفة





= المقارنة       𝑡9      
=      𝑀𝐷 من متغير  المتوسطةX ة التجريبية( والحصول على )الفرق
 .الصيغة
 =  𝑆𝐸𝑀𝐷المعاري من متغير  االنحرافX  الفرقة التجريبية( ومن متغير(





 المسافة بينهما Y متغير  Xمتغير 
7296 2091 292 
 


































 =   ∑ 𝐷مختلفة من متغير  عددX  الفرقة التجريبية( ومن متغير(Y 
 )الفرقة المراقبة(
=   N البيانات جملة 
 
 :الصيغة علىل والحصو 










 =   𝑆𝐷𝐷 االنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول على الصيغة : 





مقبولة بمعنى ترتقي مهارة   (Ha)والنتيجة األخيرة تدل على أن الفرضية البدلية
  poster comment بوستر كومين اإلستراتيجية فصل العشر بعد تطبيقالكتابة للطالب ال
ة هذه واروا سيدوارجوا. ولمعرفالثانوية  دار العلومبمدرسة في تدريس اللغة العربية 
 يلي:  كما(T-Test)الفروض استخدام الباحثة رمز المقارنة 











= 6667  
 لبيان :ا
=      𝑀𝐷 من متغير  المتوسطةX ة التجريبية( والحصول على الصيغة)الفرق. 
=   ∑ 𝐷 مختلفة من متغير  عددX  الفرقة التجريبية( ومن متغير(Y )الفرقة المراقبة( 
 






































ii. ارتباط بين المتغيرين 

















𝑆𝐷𝐷 =  √16,30 − (2,27)0 
𝑆𝐷𝐷 =  √16,30 − 44,1 
𝑆𝐷𝐷 =  √2,80 
𝑆𝐷𝐷 = 0,20  
 البيان :
Ha  =بوستر كومين جيةاإلستراتي تطبيقللطالب الفصل العاشر بعد  كتابةترتقي مهارة ال 
poster comment  يدوارجواوارو سالثانوية  دار العلومبمدرسة  في تدريس اللغة العربية 
. 
0H  =بوستر   اتيجيةاإلستر  تطبيقللطالب الفصل العاشر بعد كتابة ال ترتقي مهارة ال
ارو و الثانوية  دار العلومبمدرسة في تدريس اللغة العربية   poster comment كومين
 سيدوارجوا
iii. اإلنحراف المعياري 

















































        = 0,1 











𝑡0 = 13,3 
 
v.  يطلب𝑑𝑓  برمز 
𝐝𝐟 = 𝑵 − 𝟏 = 28 − 𝟏 = 27 
 كما يلي :    𝑡𝑡، تحصل الباحثة قيمة 𝑑𝑓  = 07ثم اعطاء التفسير إلى 
 𝑡𝑡 = 60793 %1في درجة المغزي  -
 𝑡𝑡 = 09470 %6في درجة المغزي  -
 %1أو في  %6ومن هنا أن أكبر من جدول رقم في 
69793 < 6393 > 09470 
 ألن  09470و  69793المحصول هو 𝑡𝑡 و  6393فهو المحصول  𝑡0 أما
𝑡0أكبر من فكانت الفرضية الصفرية) (Ha  0 (مردودة والفرضية البدلية(H  مقبولة. وهذا
 اإلستراتيجية تطبيق قبل الكتابة مهارة على الطالب قدرة فييدل على وجود فرق النتيجة 
لترقية مهارة الكتابة و بعده لدى طالب الفصل العاشر   poster comment بوستر كومين
 وارو سيدوارجوا.الثانوية  دار العلومبمدرسة 
بوستر   جيةاإلستراتي تطبيقتأثير الذي يأخذه من هذا الباب أن هناك والتلخيص 
ار دبمدرسة لترقية مهارة الكتابة لدى طالب الفصل العاشر   poster comment كومين
 العلوم الثانوية واروا سيدورجوا
 

































  الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث -أ
 أما نتائج البحث فكما يلي :
 واروالثانوية  دار العلومبمدرسة  العاشر الفصل طالب دىلكتابة ال مهارة إن -6
 وهي المتوسطة الدرجة على بالنسبة الجيدة الدرجة وهذه. جيدة سيدوارجوا
2091  
لترقية مهارة الكتابة لدى طالب  Poster comment h تيجيةاإلستراإن تطبيق  -0
ات : و وارو سيدوارجوا بثالث خطالثانوية دار العلوم بمدرسة الفصل العاشر 
( األنشطة الرئيسة: تعطي الباحثة المفردات لمادة الهواية ، 0( المقدمة 6
وستر كومين ب تعطي الباحثة بوستر كومين لكل الفرقة، تأمر الباحثة ليالحض
 ( االختتام.3ثم تأمر الباحثة الطالب أن ينشؤو انشاءا من بوستر كومين  
ة مهارة الكتابة لدى طالب لترقي Poster comment تيجيةاإلستراإن استخدام  -3
دوا تأثيرا. وتبوارو سيدوارجوا الثانوية دار العلوم بمدرسة الفصل العاشر 
  69793المحصول هو  𝑡𝑡و 09470المحصول فهو  𝑡0تأثيراستخدمها بنتيجة 
مردودة والفرضية  H)0 (فكانت الفرضية الصفرية  𝑡𝑡أكبر من  𝑡0ألن  6393و 
 مقبولة.   (Ha)البدلية 
 
 


































 لتطوير نافعة تكون أن ارجو تو  االقترحات قّدمتف ،ابحثهت ةالباحث قيام بعد 
وارو  الثانويةدار العلوم  بمدرسة   كتابةال مهارة في العربية اللغة تعليم أنشطة
 : يلي فما المقترحات وأما سيدوارجوا.
 
 لمعلم اللغة العربية -6
 اللغة تعليم عملية يجعل أن بيةعلى مدرسة اللغة العر  نبغي  
 يشعروا حتى للطالب وميسر مفرحة الكتابة مهارة في خاصة العربية
 أن ينبغي .التعليم فيالطالب   و تنشأ بها الرغبة والسرور بالسهولة
ة الباحثا رجو تو  .الطالب ألحوال والمناسبة الجيدة، التعليم وسائل يختار
 .القراءة مهارة تعليم في التعليمية الوسيلة هذه ستخدمت أن
 للطالب -0
 اللغة تعليم عملية في همطانشو هم هدج يزداد أن للطالب ينبغي 
الكتابة، و أن يحب ختي ال يشعروا بالملل  مهارة تعليم في خاصة العربية
 و المسل في تعليمها لكي يصلوا إلى دراجة االمهار في تعليم اللغة العربية.
 للقارئين -3
 العلمي البحث هذا الت القراء لتنميةألى مدخ ةالباحثا رجو ت 
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